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De Kruipwilg is een lid van de Wilgenfamilie (Wica- 
ceae). Een familie met drie geslachten, waarvan het 
geslacht Wilg (%Ik) met 500 soorten het leewmndeel 
vormt. Met uitzondering van AustraliB komen in alle 
warekldelen wilgen voor. De meeste smrten vinden 
we echter in h a  gematigde deei van het n o o d i j k  
halírmd. Kruipwilg heeft zijn verspreidingsgebied in 
Eurazië liggen. Verspreid komt deze wilg in heel ons 
land voor, het mest  in de duinen. 
Met kruipende stam 
334 Kruipwilg b een dwergstruik of een lage heester met 
een over de g r o d  kruipende stam. De vorm van de 
bladeren varieert van rond tot lancetvarmig. Evenals 
bij de andere soorten van de familie zijn de bloemen 
eenslachtig. Ze komen op verschdlende planten voor 
en zijn dus tweehuizig. Aan beide bloemsoorten ont- 
breekt de kelk en de b l o e m h .  De bloemen staan 
in de oksel van kleine schutbladen schroefvormig aan 
een centrale as gegroepeerd en vormen samen een 
katje. Oe mannelijke bloemen hebben twee lange 
meeldraden. Ze hebben een heibrgele kleur en gewen 
vorm en kleur aan het katje. De vrouwelijke bloemen 
zijn groen en de katjes daarvan vallen daardoor 
minder op. Ze hebben een uit twm vruchtbladen 
gevormde stamper. Op Terschelling vond ik aan een 
struikje misvormde Moernen die naar tweeslachtigheid 
neigden. Aan een onvolledig ontwikkelde stamper 
(het vruchtbeginsel ontbrak) hadden zich bovenaan 
tvme volledige helmknoppen gevormd. 
Belangrijks stuifmeelleverancier 
Zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloemen pro- 
duceren nectar. Het nectarium l i  op een uitsteeksel 
onder aan de voorkant van de bloem. De stuifmeel- 
korrels hebben drie langwerpige aperturen (tricolpaat) 
en een oppervlak met een netwerkstructuur, waadoor 
ze bij de analyse van voorjaarshoning goed zijn te 
onderscheiden van de stuifmeelkcmls van andere 
planten. De s h i ~ l k l o m p j e s  zijii geel. Het stuifmeel 
van de Kruipwilg heeft een zeer floog aiiatof- en 
eiwitgehalte. De plant is daarom m k  een van de drie 
wilgensoorten die op de lijst van heofddra~Ianten 
voor Centraal-Europa voor stuifmeel staan. Maar als 
leverancier van nectar mag de plant er cdr zijn. Een 
analyse van vaarjaarshoning van ICo Zoet op 
Terschelling, verzameld door bijenvolken die op de 
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rand van het natuurgebied ûe KoegeIwieck staan, gaf 
een aandeel van 84% mifmeel van de Kruipwilg aan. 
Echte wilgenhoning, want damom moet er ten1122mbs 
70% stuifmeel van de i i g  aanwezig rijn. 
Bi).nbezodr 
NS een plant twdu iz i i  is, is zij voor de zdmtting 
geheel afhankelijk van lapiisbestuiving. Voer de 
bestuiving M de W i l g  editer niets aan de 
Honingbij, want die is óf georihtewd op de 
mannelijke bloamen ói op de vrouwelijke bloemen. 
Voor de bestuiving m m  de plant het van adere 
insecten hebben. 
Ook ander 5oorten bijen vliegen op de Kruipwilg. In 
om land komen solitaire bijen voor dis voor hun 
voedsehrooniening zek  uitsluitend cxp de bloesem 
van wilgen vliegen. Dab zijn Zwartro4;aer zandbij 
[Andrena clarkella), de Grijze zandbij (Adrena vaga) 
en de veel in de duinen v o e r k d e  Grote zijdebij 
(Colletos cunicularius). D3* laat& vettoont veel 
gelijkenis met de Honingbij. 
v e n n u n g  
In de natuur vermee& de Kruipwilg zich door zaad 
en vegetatief b r  w0:rtelopslag. Tijdens de vrucht- 
rijping vormen zich lange haren aan het steeltje dat 
een zaadknop met de placenta verbindt. Als de zaden 
rijp zijn, gaat de doosvrucht door de druk van de 
haren met twee kleppen open. Het steekje met h n  
blijft aan de rijpe zaden zitten waardoas ze gemaldus- 
lijk door de wnid wordan meegienoman en verspreid. 
De vermeerdering door zaad heeft echter geen g& 
kans van slagen, omdat de zaadhuid e g  dun is en Le 
zaden daardoor heel gewelig min mor uitûtoging, 
Bovendien blijven ze maar kort kernkrachtig en 
hebben ze ml licht en een v d U g e  grond nodig am 
tot ontkieming te komen. 
De plant heeft echter wel een sterke neiging zich 
vegetatief uit te breiden, in het bijzonder op 
groeiplaatsen waar het zand in kmweging b. 
Tengevolge van deze meerder ing m f h n  we vaak 
grote oppewlalrten van hetzelfde plantentype aan. 
Evenals andere wilgen laat de 10uiwi3g zich 
gemakkelijk door middel van mkken wiwm(ra6ren. 
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Kruipwilg (Salix repens) 
A twijg met bladeren; B tak met katjes met mannelijke bloemen; C mannelijke bloem; D stuifmeelkorrel 
(tricolpaat): 1 polair, 2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; E tak met katjes met vrouwelijke bloemen; F vrouwelijke 
bloem; G misvormde bloem; H geopende doosvrucht; I zaad. 
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